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  提  要  本文以社会性别与权力、第三世界妇女与女性主义政治以及后现代主义与女性权力等三个方
面为切入点,对政治人类学视野下的西方女性主义研究进行综述, 在总结其以往研究的主要贡献和近年来研
究的新趋向的基础上,揭示西方女性主义研究对政治人类学学科所产生的影响和冲击。
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  西方文化人类学界曾经普遍认为, 女性在政
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性别分化的历史演变。前者以罗莎尔多 ( M. Z.
Rosaldo)和欧特内( S. B. Ortner)等人为代表, 后者
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在持后现代观点的女性主义学者中, 出现了
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